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fíltOSI S Z IM i i
Bérlet 35-ik szám ] R
‘ 7
November hó I l -é n :
£C
Operette 3 felvonásban. ír tá k : Arca and Loriot és M. Ordonneau. Fordították: Fáy J. Béla és Makai Emil, Zenéjét szerzettel Louta Varney.
S Z E M É L Y E K .
De la Hoguette báró —
Joland, neje —
Canteleu, fogadós — 
Pigeonné, fogidósné —
Pierre halászlegény —
Teréz, Canteleu buga —
Mirasol csendörkapijány 
Mathurine auyó, osztrigás kofa 
Mariolle cselédleány Canteleunál
Sziklai Miklós.


























Utasok, nők, halászok, lialásznök, csendörök, tudósok. Történik: Mont-Saiiit Michelben. Idő: jelenkor.
A másodis felvonásban előforduló: „Babonái fé le lo m  tanyája.4* kezdetű keringő szövegét irta: Evva Lajos. Zenéjét szerzettet F . Hegyi
Aranka. Énekli: F. Kállay Lujza.
- E l e l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. -  Vlll-tól -  X lll-ig lfrt. -  XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli. 
Holnap Szombaton November hó 12-én bérlet 36. szám „ 0 “ :
4 \ iraíjcsala.
Eredeti opertte 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: VerÖ György.
M ű s o r ; Vasárnap, Nov. 13-án, délután 3 órakor leszállított helyárakkal: K é t  husz& r e g y  b a k a .  Bohózat. Este, rendes helyárakkal 
bérletszíinetben : S trA Jk . Eredeti népszínmű. Ir ta : Szigligeti Ede.
tlebrecsteö, 1898, Nyom. % város könyvnyomdájában. — 1065. (Bgm) Komjáthy János, igazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
